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PReSentAcIó
Els anys passen, i encadenant una continuïtat biennal hem celebrat el VI Col·loqui d’Estudis 
Transpirinencs. Els materials presentats en la trobada organitzada els dies 2, 3 i 4 d’octubre 
de 2009 conformen aquest volum IBIX-Annals 2008-2009 que teniu avui a les mans.
Ja fa força anys, des d’octubre de 1998, a partir d’una iniciativa del Centre d’Estudis 
Comarcals del Ripollès i de la francesa Unió de Centres d’Estudis Transpirinencs, amb 
el suport del Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, es varen celebrar a 
Núria quatre edicions (1998, 2000, 2002 i 2004) d’aquestes trobades que tenen com a desig 
fomentar els intercanvis humans i culturals d’ambdós vessants dels Pirineus. 
Des de la quarta edició l’organització és a càrrec de l’Institut Ramon Muntaner-Fundació 
Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, que, cal dir-ho, li ha donat una renovada 
empenta. A més a més, es va adoptar l’acord de convertir els col·loquis en semitranshumants, 
alternant la tradicional seu de Núria amb altres indrets dels Pirineus. Així, la cinquena 
edició es va celebrar a Areny de Noguera (Ribagorça) l’octubre de 2007, i la sisena ha 
retornat a Núria (2009) per, si tot va bé, marxar de nou, aquesta vegada a la Val d’Aran, el 
2011. 
El gruix, quasi excessiu, del volum que teniu a les mans dóna fe que els col·loquis 
transpirinencs tenen molta corda, amb un notable èxit d’assistència i de presentació de 
treballs i comunicacions. En aquesta sisena trobada versaren sobre el tema «Els Pirineus: 
frontera i connexió?» El contingut de les aportacions que hi trobareu recollides no és altra 
cosa que la constatació de la necessitat d’aquestes trobades pirinenques i de la vitalitat de 
la recerca que s’hi dóna.
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